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ملخص: 
هدف  هذا  البحث  اإلى  معرفة  درجة  توظيف  طلبة  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  لعمليات 
التفكير وفق نموذج مارزانو وعلاقته بالتح�سيل والتجاهات نحو الريا�سيات، ولتحقيق 
اأهداف البحث طبق الباحث اختباراً لعمليات التفكير واختباراً تح�سيلياً ومقيا�ساً للاتجاهات 
نحو  الريا�سيات على عينة مكونة من (481) طالباً وطالبة من طلبة  ال�سف  ال�سابع في 
محافظة  الخليل،  وبعد  جمع  البيانات  وتحليلها،  تو�سل  الباحث  اإلى  النتائج  الآتية:  اإن 
درجة  توظيف طلبة  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  لعمليات  التفكير  متدنية،  كما  بينت  النتائج 
وجود علاقة  ارتباطية موجبة  دالة  اإح�سائياً بين  امتلاك عمليات  التفكير  والتح�سيل في 
الريا�سيات،  ووجود  علاقة  ارتباطية  موجبة  دالة  اإح�سائياً  بين  امتلاك  عمليات  التفكير 
والتجاهات في الريا�سيات.
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Abstract: 
This research aims to identify the degree of the seventh grade students’ 
usage of the thinking processes according to Marzano’s model and its 
relationship to the achievement and attitudes towards mathematics.To achieve 
the research objectives, the researcher carried out two tests on a sample of 
(184) students from seventh grade students in Hebron Governorate.The first 
test was for thinking processes and the second one was for achievement and 
a measurement of attitudes towards mathematics.Based on the collection and 
analysis of data, the researcher has come up with some important results: 
First, the degree of the seventh grade students’ usage of thinking processes 
is low.Second, there is a significant positive correlation between the usage 
of thinking processes and achievement in mathematics.Finally, there is a 
significant positive correlation between mastery of thinking processes and 
attitudes of mathematics.
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مقدمة: 
جعل الله تعالى الإن�سان خليفته في الأر�ص وميزه بالعقل عن بقية المخلوقات وجعل 
عقله مدار التكليف، وتحمل اأعباء الم�سوؤولية وحث على النظر في ملكوته بالتفكير واإعمال 
العقل  والتدبير،  قال  تعالى  }َوُهَو  الَّ ِذي  َمدَّ  الاأَْر�َس  َوَجَعَل  ِفيَها  َرَوا�ِسَي  َواأَْنَهاًرا  َوِمن 
ُكلِّ  الثَّ َمَراِت  َجَعَل  ِفيَها  َزْوَجْينِ  اْثَنْينِ  ُيْغ�ِسي  اللَّ ْيَل  النَّ َهاَر  اإِنَّ  ِفي  َذِلَك  َلاآَياٍت  لِّ َقْوٍم 
َيَتَفكَّ رُوَن{ الرعد اآية (3) .
ويحتل التفكير في علم النف�ص وفي علوم اأخرى وفي الحياة بوجٍه عام مكانة رئي�سة؛ 
لأن مهمة التفكير تكمن في اإيجاد حلول منا�سبة للم�سكلات النظرية والعملية الملحة التي 
يواجهها الإن�سان في الطبيعة والمجتمع، وتتجدد هذه الم�سكلات با�ستمرار مما يدفعه للبحث 
دوماً عن طرائق واأ�ساليب جديدة تمكنه من تجاوز ال�سعوبات والعقبات التي تبرز، والتي 
يحتمل بروزها في الم�ستقبل ويتيح له ذلك فر�ساً للتقدم والرتقاء (ال�سلوم، 0002) .
تحتاج  المجتمعات  المعا�صرة  اإلى  اأفراد  مفكرين  ومبدعين  لتطوير  مناحي  الحياة 
المختلفة فيها، فلا غرابة  اإذاً  اأن نرى غالبية الأنظمة التربوية توؤكد في فل�سفتها التربوية 
اأهمية  تن�سئة  الأفراد  وتربيتهم  تربية  اإبداعية لمواجهة  الم�سكلات  الم�ستجدة  والم�ستع�سية 
التي  تواجهها  وتواجه  مجتمعاتهم  وحلِّها،  وفي  �سوء  هذا  الهدف  ال�سامي  ن�سطت  الجهود 
العلمية لبحث الأ�س�ص والطرق التي ت�ساعد الأفراد بعامة والطلبة بخا�سة اإلى تطوير قدراتهم 
العقلية وتكوين روح البحث لديهم ودرا�ستها، حيث اإن معظم مظاهر تقدم الإن�سان وارتقائه 
هي نتاجات للتفكير (جامعة القد�ص المفتوحة، 7002) .
ونظراً  للتقدم  المعرفي  الهائل،  وعدم  قدرة  الطالب  على  تخزين  كل  المعلومات  في 
ذاكرته فاإن التربية المعا�صرة ت�سعى لتعليم الفرد كيف يتعلم وكيف يفكر، وتعّد ذلك من 
اأهم اأولوياتهم، وذلك ليمتلك القدرة على التعلم الذاتي الم�ستمر، ويواكب التغيرات المعرفية 
والجتماعية، واإذا اأردنا من الطالب اأن يكون مفكراً جيداً فلا بد من تعليمه مهارات التفكير 
وعملياته من خلال مجموعة خطوات وا�سحة تلائم مرحلة نموه وقدرة ا�ستيعابه، وي�ستند 
هذا  التوجه  اإلى ما ذهب  اإليه  الباحثون من  اأن المقدرة على  التفكير مكت�سبة  اأو م�ستحدثة 
اأكثر من كونها فطرية، واأن تعليم مهارات التفكير، وعملياته يحقق اآثاراً اإيجابية بالن�سبة 
للتح�سيل والإبداع، ويزيد ثقة الطلبة باأنف�سهم (�صرور، 8991) .
ويعّد  التفكير  مجموعة  من  العمليات  الذهنية  التي  تمكن  الإن�سان  من  نمذجة  العالم 
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الذي يعي�ص فيه، وبالآتي تمكنه من التعامل معه بفعالية اأكبر لتحقيق اأهدافه ومخططاته 
ورغباته.وعمليات  التفكير تت�سمن  اأي�ساً  التعامل مع المعلومات، كما في حالة �سياغتنا 
للم�سطلحات  والإ�سهام  في  عملية  حل  الم�سكلات،  وال�ستنتاج  واتخاذ  القرارات  (حبيب، 
3002) .
فقد عرف جروان التفكير اأنه عملية بحث عن معنى في الموقف اأو الخبرة وقد يكون 
هذا المعنى ظاهراً حيناً وغام�ساً حيناً  اآخر، ويتطلب التو�سل  اإليه تاأملاً واإمعان نظر في 
مكونات الموقف اأو الخبرة التي يمر بها الفرد (جروان، 9991) .
اأما دي بونو  (onoB eD)  وهو من  اأ�سهر الباحثين في مجال تعليم مهارات  التفكير 
فقد عرف التفكير باأنه  “مهارة يمكن تعليمها من خلال التدريب،  اأي من خلال الممار�سة 
والتعليم لكيفية التفكير على نحٍو اأف�سل، خا�سة عندما تتوافر الإرادة ال�سادقة” (58: eD 
4991 ,onoB) .وهذا التعريف يوؤكد اأن التفكير مهارة يمكن تعلمها مثل غيرها من المهارات 
اإذا توافر لها التدريب المنا�سب وتوافرت كذلك النية ال�سادقة والدافعية الكافية لدى الأفراد 
اأو المبدعين.
ومن  ال�صروري  العمل  على  اإحداث  تغييرات  �ساملة  في  المدار�ص  ومناهجها  وبرامج 
اإعداد معلميها قبل واأثناء الخدمة، مع توفير الآليات التي ت�ساهم في دفع ذلك التطور للاأمام 
(0002 ,erehcS) .
وتعّد  مهارات  التفكير  لي�ست  مجرد  اإ�سافة  بع�ص  المعلومات  والحقائق  اإلى  مناهج 
قائمة منذ اأمد بعيد، ولكن التدري�ص من اأجل التفكير عملية اإدراكية اجتماعية يجب اأن تركز 
على كيفية تعلم التلميذ واكت�سابه للمعرفة من خلال �سل�سلة المقررات الدرا�سية، ويجب اأن 
يكون  التفكير المت�سمن في المناهج  الدرا�سية هو عملية ديناميكية تدفع المتعلم للتفاعل 
والم�ساركة مع عنا�صر الموقف التعليمي بطرق فعالة، اإذ اإن تعلم كيفية التفكير وعملياته 
هو ظاهرة اجتماعية يمكن اأن تبداأ باإدراك الحوا�ص، ثم تتجه تدريجياً لت�سبح معتمدة على 
اإدراك المفاهيم (كييف وديلبرغ، 5991) 
اإن عملية الممار�سة اأو التدريب على التفكير لي�ست كافية لإتقان مهارات التفكير، مما 
يتطلب  من  المعلم  اأن  يزود  تلاميذه  بعدد  من  التقنيات  والإ�ستراتيجيات  المنا�سبة  لتعليم 
التفكير، مما يزيد من قدرته و�سيطرته على  اإ�ستراتيجيات تفكيره، ومن هنا اختلف هدف 
التعلم، فقد بدا وا�سحاً اأن هدف التعلم هو زيادة عمليات التفكير وزيادة الوعي بالعمليات 
الذهنية،  وذلك  من  خلال  عمليات  واإجراءات  واإ�ستراتيجيات  ومهارات  ذهنية  (قطامي، 
0102) 
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لقد حدد مارزانو واأخرون (4002) عمليات التفكير بثماني عمليات هي: 
تكوين المفاهيم )noitamroF tpecnoC( : . 1
يتكون  المفهوم  من  معلومات  منظمة  للفرد  حول  كيان  واحد  اأو  اأكثر  كالأ�سياء  اأو 
الأحداث اأو الأفكار والعمليات.والتي تمكن الفرد من تمييز الكيان الخا�ص، وت�ساعده على 
ربط تلك الكيانات اأو الأ�سناف فيما بينها.
تكوين المبادئ )noitamroF elpicnirP( : . 2
اإن  المبادئ  تعميمات  ت�سنف  العلاقات  القائمة  بين  مفهومين  اأو  اأكثر  في  نظام  ما 
(مادة  درا�سية  اأو  مو�سوع  ما)  ،  ويتكون  المبداأ  عندما  يتعرف  المتعلم  اإلى  العلاقات  التي 
تنطبق على اأمثلة عديدة، والمبداأ قد يكون على هيئة افترا�ص يعبر عن علاقة.
الا�ستيعاب (الفهم) )noisneherpmoC( : . 3
الفهم  هو  عملية  توليد  المعاني  من  م�سادر  متنوعة  عن  طريق  الملاحظة  المبا�صرة 
والظواهر، اأو القراءة اأو م�ساهدة الرموز اأو اأفلام الكرتون اأو الأ�سكال التو�سيحية اأو اللوحات 
الوبرية اأو الإ�سغاء اإلى المحا�صرات اأو المناق�سات، ب�صرف النظر عن الم�سدر، فاإن عملية 
الفهم تت�سمن ا�ستخلا�ص المعلومات الجديدة، ودمجها بما نعرف �سابقاً بق�سد توليد المعنى 
الجديد.
حل الم�سكلت )sevloS smelborP( : . 4
�سلوك موجه نحو الو�سول لهدف محدد لحل الم�سكلات.
اتخاذ القرارات )gnikaM noisiceD( : . 5
اإن  عملية  اتخاذ  القرارات  ترتبط  ب�سكل  وثيق  بعملية  حل  الم�سكلات،  والتمييز  بين 
العمليتين  ي�سعب  اأحياناً،  واأن  القرارات  تتطلب  ممن  يتخذها  اأن  يختار  اأو  يخترع  البديل 
الأن�سب من بين متناف�سين،  اأو من بين  اأبدال عدة متناف�سة ومتوافرة له، وينبغي اأن يتخذ 
القرار الأن�سب في �سوء معايير محددة ي�سعها الفرد لنف�سه ويعد اختيار البديل الأف�سل هو 
القرار المتخذ.
البحث )sehcraeseR( : . 6
البحث  ا�ستق�ساء  علمي  يختلف  عن  حل  الم�سكلات  من  حيث  اإن  اأغرا�سه  تكمن  في 
التف�سير والتنبوؤ اأكثر من مجرد اإيجاد الإجابة ال�سحيحة، فمع اأن ال�ستق�ساء العلمي ي�ستخدم 
عمليتي حل  الم�سكلات  واتخاذ  القرارات  اإل  اأنه موجه  اأ�سا�ساً  لفهم كيفية عمل  الأ�سياء  اأو 
كيفية ا�ستخدام هذا الفهم في التنبوؤ بالظواهر.
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الاإن�ساء (الاآتيف) )noitisopmoC( : . 7
الإن�ساء  (الآتيف)  عملية  ت�سور  نتاج  ما  وتطويره،  وفي  مجال  التربية  تتحدد  هذه 
العملية بالكتابة، وهي واحدة من اأهم العمليات الإدراكية اإذ ل ينظر اإلى الكتابة باعتبارها 
و�سيطاً للتفكير فح�سب واإنما و�سيلة لتطويره اأي�ساً.
التعبير ال�سفوي )esruocsiD( : . 8
المحادثة ال�سفوية وت�سمى اأحياناً المحاورة هي عملية التفاعل اللفظي بين �سخ�سين اأو 
اأكثر، وهي في الأ�سل عملية اإبداعية واجتماعية.ومن خلال هذه العملية تك�سف النطباعات 
الغام�سة والم�ساعر غير المعروفة، والخبرات غير المفحو�سة �سكلاً من خلال الكلام، وي�ساعد 
النا�ص بع�سهم بع�ساً على اأن يفهموا اأنف�سهم ويفهموا العالم.
اإن  هذه  العمليات  وا�سحة  من  حيث  المفاهيم  ولذلك  يمكن  تعليمها،  وهي  تدرك 
باعتبارها العمليات الأ�سا�سية للتدري�ص في العديد من المو�سوعات المنهجية، وهي اأدوات 
اأ�سا�سية  لتحقيق  معظم  الأهداف  في  العالم  الواقعي،  وهذه  العمليات  لي�ست  متمايزة  عن 
بع�سها بع�ساً،  واإنما عمليات متداخلة، وتبدو  العمليات  الثلاث  الأولى _ تكوين المفاهيم 
_ تكوين المبادئ _ والفهم (ال�ستيعاب) ، موجهة اأكثر من العمليات الخم�ص الأخرى نحو 
اكت�ساب المعرفة، وتكوين المفاهيم هي اأ�سا�ص العمليات الأخرى، والعمليات الأربعة الآتية: 
حل الم�سكلات و اتخاذ القرارات و البحث والإن�ساء، تبنى عادة على العمليات الثلاث الأولى، 
وذلك  لأنها  تعنى  باإنتاج  المعرفة  اأو  تطبيقها،  وفي  النهاية  يعّد  النقا�ص  ال�سفوي  بمثابة 
عملية تنتمي لكت�ساب المعرفة واإنتاجها. 
توؤثر في التح�سيل الدرا�سي عوامل خارجية وهي البيئة المحيطة بالطالب، وعوامل 
داخلية  وهي  الخ�سائ�ص  المعرفية  وقدراته  العقلية  المتمثلة  في  مهارات  التفكير  التي 
يمتلكها وعمليات التفكير التي يوظفها وال�سفات النف�سية للطالب التي تميز �سخ�سيته عن 
غيره، وتعد هذه  العوامل مهمة في زيادة م�ستوى  التح�سيل  الدرا�سي عند  الطلبة (�سعاده، 
3002) . 
لقد ورد تعريف التح�سيل في قامو�ص علم النف�ص على اأنه «م�ستوى محدد من الإنجاز 
اأو  البراعة  في  العمل  المدر�سي  ويقا�ص  بالختبارات  التي  يعدها  المعلمون  اأو  الختبارات 
المقننة» (5 :1791 ,.J ,nilphC) .
وعرفه عبد الفتاح باأنه «الدرجة التي يح�سل عليها المتعلم في اختبار مادة درا�سية 
معينة  اأو  مواد عدة  �سبق  اأن  در�سها  درا�سة منظمة في حجرة  الدرا�سة،  وقد  يعبر عن هذه 
الدرجة بالن�سبة لأداء مجموعة من المتعلمين، وهو ما يطلق عليها الدرجة (معيارية المرجع) 
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، اأو قد يعبر عنها بالن�سبة لدرجة تحقيق الأهداف المعينة التي �سبق تحديدها، وهي ما يطلق 
عليها درجة (محكية المرجع) » (عبد الفتاح، 1891: 15) .
وعرفه فايز البتانوني اأنه ناتج ما يكت�سبه المتعلم من المادة التعليمية المنظمة بطرق 
معينة،  ويتحقق  هذا  الناتج  بناء  على  تقديم  المادة  وفق  التعليمات  المحددة  لكل  تنظيم، 
ويقا�ص  بالدرجة  التي  يح�سل  عليها  الطالب  في  الختبار  التح�سيلي  بعد  تعلمه  للمادة 
(البتانوني، 5002: 04) .
يعرف  التجاه  نحو  الريا�سيات  باأنه:  »مفهوم  يعبر  عن  مح�سلة  ا�ستجابات  الفرد 
نحو مو�سوعات مادة الريا�سيات، وي�سهم في تحديد مدى حرية الفرد الم�ستقلة تجاه مادة 
الريا�سيات من حيث القبول اأو الرف�ص» (ال�سناوي، 9891: 9) .وقد عَرّف األبورت (tropllA) 
التجاهات باأنها: ”حالة من ال�ستعداد اأو التاأهب الع�سبي والنف�سي، منتظم من خلال خبرة 
ال�سخ�ص،  وتكون  ذات  تاأثير  توجيهي  اأو  دينامي  في  ا�ستجابة  الفرد  لجميع  المو�سوعات 
والمواقف التي ت�ستثير هذه ال�ستجابة” (جامعة القد�ص المفتوحة، 7002: 513) .ويعّرف 
دافيدوف  (ffodivaD)  التجاه  باأنه مفهوم  تعليمي  ير�سد  الأفكار  والم�ساعر  وال�سلوك نحو 
اأ�سياء  معينة  (654 :6791.L ,ffodivaD)  .ويعّرفه  ثوما�ص  (samohT)  اأنه:  تنظيم  من 
العتقادات حول مو�سوع معين وهو باق ن�سبياً، ويجعل الفرد قابلاً لأن ي�ستجيب لطريقة 
معينة (3 :0991.C.K ,samohT) .
وقد اأكدت بحوث بلوم عام 1791 وجود علاقة موجبة بين التجاهات وبين م�ستوى 
التح�سيل  المدر�سي،  واأن  هذه  العلاقة  وظيفية  ولي�ست  �سببية؛  اأي  اأن  التح�سيل  المرتفع 
والنجاح  المدر�سي  قد  يوؤديان  اإلى  تكوين  اتجاهات  اإيجابية  نحو  الدرا�سة،  وبالمثل  فاإن 
التجاهات الإيجابية قد توؤدي  اإلى رفع م�ستوى التح�سيل.اإن المعلومات التي تقدم للفرد 
تعّد عن�صراً مهماً في تعديل اتجاهاته، ومن اأهم م�سادر المعلومات للتلاميذ الكتب المدر�سية 
(اأبو حطب، و�سادق، 0891) .
مشكلة البحث وأسئلته: 
تتمثل م�سكلة هذا البحث في التعرف اإلى م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
لعمليات  التفكير وفق نموذج مارزانو وعلاقته بالتح�سيل والتجاهات نحو  الريا�سيات، 
وقد اختيرت هذه الفئة من الطلبة؛ لأنهم يبداأون في هذا العمر في مرحلة التفكير المجرد 
ح�سب مراحل التطور المعرفي لبياجيه، وتحديداً فاإن هذا البحث ي�سعى للاإجابة عن الأ�سئلة 
الآتية: 
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ما  م�ستوى  توظيف  طلبة  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  لعمليات  التفكير  وفق  نموذج . 1
مارزانو في الريا�سيات؟ 
هل توجد فروق دالة اإح�سائياً في م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي . 2
لعمليات التفكير وفق نموذج مارزانو في الريا�سيات تبعاً الجن�ص؟ 
هل توجد علاقة ارتباطية دالة اإح�سائياً بين م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع . 3
الأ�سا�سي لعمليات التفكير وفق نموذج مارزانو وم�ستوى التح�سيل في الريا�سيات؟ 
هل توجد علاقة ارتباطية دالة اإح�سائياً بين م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع . 4
الأ�سا�سي لعمليات التفكير وفق نموذج مارزانو وم�ستوى التجاهات نحو الريا�سيات؟ 
أهداف البحث: 
هدف هذا البحث اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية: 
التعرف اإلى م�ستوى توظيف عمليات التفكير وفق نموذج مارزانو لدى طلبة ال�سف . 1
ال�سابع الأ�سا�سي في مادة الريا�سيات.
التعرف  اإلى  اختلاف  م�ستوى  توظيف  عمليات  التفكير  وفق  نموذج  مارزانو  لدى . 2
طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي في مادة الريا�سيات باختلاف الجن�ص.
التعرف اإلى علاقة م�ستوى توظيف عمليات التفكير وفق نموذج مارزانو بم�ستوى . 3
التح�سيل في الريا�سيات لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي.
التعرف اإلى علاقة م�ستوى توظيف عمليات التفكير وفق نموذج مارزانو بم�ستوى . 4
التجاهات نحو الريا�سيات لدى طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي.
أهمية البحث: 
تكمن اأهمية البحث في نقاط عدة منها: 
قلة  الدرا�سات والأبحاث في هذا المو�سوع في  البيئة  الفل�سطينية (في حدود علم . 1
الباحث) .
مواكبة الهتمام الوطني والعالمي لزيادة فاعلية تعلم الريا�سيات والتغلب على . 2
�سعوبات تعلمها وتعليمها.
توجيه اأنظار القائمين على بناء المناهج الفل�سطينية لعمليات التفكير في مناهج . 3
الريا�سيات.
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توجيه  اأنظار  معلمي  الريا�سيات  لأهمية  عمليات  التفكير  في  تعلم  وتعليم . 4
الريا�سيات.
محددات الدراسة: 
اقت�صرت هذه الدرا�سة على خم�ص عمليات للتفكير وهي: تكوين المفاهيم، تكوين  ♦
المبادئ،  ال�ستيعاب  (الفهم)  ،  حل  الم�سكلات،  الن�ساء  (الآتيف)  .وذلك  ل�سعوبة  قيا�ص 
العمليات الأخرى في الريا�سيات.
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بالأدوات التي ا�ستخدمتها. ♦
اقت�صرت  هذه  الدرا�سة  على  طلبة  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  في  مدار�ص  محافظة  ♦
الخليل في الف�سل الدرا�سي الثاني من العام الدرا�سي (1102/ 2102) .
مصطلحات الدراسة: 
عمليات  التفكير:  هي  مجموعة  من  العمليات  العقلية  المتداخلة،  وقد  حددها  ◄
مارزانو بثماني عمليات وهي: تكوين المفاهيم، تكوين المبادئ، وال�ستيعاب (الفهم) ، وحل 
الم�سكلات،  و�سناعة  القرارات،  والبحوث،  والإن�ساء  (الآتيف)  ،  والتعبير  ال�سفوي  (مارزانو 
واآخرون، 4002: 68) .وقد عرفه الباحث اإجرائياً بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب على 
اختبار عمليات التفكير.
التح�سيل الدرا�سي: ناتج ما تعلمه الطلبة من اإجراء عملية التعلم، ويقا�ص بالدرجة  ◄
التي يح�سل عليها التلميذ في الختبار الذي اأعده الباحث وطبقه بعد النتهاء من التدري�ص 
(مراد، 5991: 432) .وقد عرفه الباحث اإجرائياً بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب على 
اختبار تح�سيل الريا�سيات.
الاتجاهات: مفهوم تعليمي ير�سد الأفكار والم�ساعر وال�سلوك نحو اأ�سياء معينة (:  ◄
654 6791 ,ffodivaD) 
وقد عرفه الباحث اإجرائياً بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب على مقيا�ص التجاهات 
نحو الريا�سيات.
الدراسات السابقة:  
فيما ياأتي عر�ص للدرا�سات التي تناولت التفكير وعلاقته بالتح�سيل في الريا�سيات 
والتجاهات  نحوها،  ويلاحظ  ندرة  الدرا�سات  التي  تناولت  عمليات  التفكير  وبخا�سة 
الدرا�سات التي اعتمدت نموذج مارزانو (في حدود علم الباحث) .
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درا�سة كارول وهاو�سون )1991 ,nosiwoH & llorraC( : 
فقد در�سا العلاقة بين التفكير البتكاري والموهبة والتح�سيل داخل الف�سل الدرا�سي، 
و�سملت العينة (841) طالباً ق�سموا اإلى اأربع مجموعات بناء على درجات التفكير البتكاري.
وكان من  نتائجهما ح�سول  الطلبة ذوي  القدرات  البتكارية  المرتفعة على  اأعلى درجات 
التح�سيل.
درا�سة مكابي )1991 ,ebaCcM( : 
قام مكابي بدرا�سة تاأثير الذكاء والإبداع على التح�سيل الدرا�سي، وتكونت عينته من 
(621) طالباً  (اأعمارهم مابين 21- 31)  و 48 طالباً  (اأعمارهم مابين 41- 61)  .وقد 
طبق الباحث على العينة اختبار تورن�ص لقيا�ص القدرات الإبداعية الذي يحوي �سبع قدرات 
اإبداعية هي: الإبداع العددي، ويحوي: الطلاقة والمرونة والأ�سالة وقدرة اإعطاء التفا�سيل 
(noitarobalE) والإبداع اللفظي، ويحوي: الطلاقة والمرونة والأ�سالة، وبناء عليه ُق�سمت 
العينة  اإلى ثلاث مجموعات (مرتفعي  الإبداع، متو�سطي  الإبداع، منخف�سي  الإبداع)  ، كما 
طبق عليهم  اختبار تح�سيلي مقنن، واختبار  لقيا�ص  الذكاء.وخل�ص  الباحث  اإلى  اأن هناك 
علاقة قوية بين الذكاء وجميع مظاهر الإبداع، كما اأن للعمر دوراً كبيراً في زيادة الإبداع، 
حيث خل�ص الباحث (كما اأ�سار تورن�ص من قبله) اإلى اأن الإبداع يزيد بزيادة عمر المتعلم، اأما 
التح�سيل فلم يجد له ارتباطاً قوياً بالإبداع، حيث اإن كمية الطلاقة والمرونة والأ�سالة ل 
ت�ستلزم معها ارتفاعا في التح�سيل، ولكنه وجد اأن بع�ص مظاهر الإبداع ترتبط بالتح�سيل 
في بع�ص المواد، ففي اللغة الإنجليزية مثلا، وجد اأن هناك علاقة بين التح�سيل والطلاقة، 
اأما التح�سيل المرتفع في الريا�سيات والفنون فلم يجد له ارتباطا بالتفكير البتكاري.
درا�سة فريمان )4991 ,nameerF( : 
در�ص  فريمان  العلاقة  بين  البتكار  والتح�سيل  في  مدار�ص  الموهوبين،  وذلك  من 
خلال  المقابلات  ال�سخ�سية  مع  (961)  طفلاً  في  �سن  العا�صرة  وم�سنفين  من  الموهوبين.
ودلت النتائج على اأن ال�سغوط الأ�صرية الق�صرية التي يمار�سها بع�ص اأولياء الأمور من اأجل 
التح�سيل تقلل من القدرات الإبتكارية لأبنائهم.
درا�سة يلدريم: )4991 ,miridliY( 
اأجرى يلدريم درا�سة بعنوان: » اتجاهات المعلمين نحو تعليم التفكير» بينت هذه الدرا�سة 
اأن عدم قدرة المدار�ص على تح�سين التفكير وتنميتة لدى الطلبة يعّد المو�سوع الرئي�ص الذي 
يلفت النتباه، وقد اأ�سارت الدرا�سة اإلى اأن المعلمين م�سئولين عن تح�سين تفكير، الطلبة في 
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ف�سولهم الدرا�سية، كما اأو�سحت الدرا�سة اأن اهتمامات المعلمين تن�سب على التعلم اأكثر من 
تعليم التفكير، كما اأو�سحت الدرا�سة اأهمية تدريب المعلمين على تعليم التفكير واأثر ذلك على 
نمو قدرتهم على �سبط ال�سف واإدارة المناق�سة واإجراء عمليات التفكير.
درا�سة نايت )6991 ,thginK( : 
اأجرى  نايت  درا�سة  بعنوان:  «التدري�ص  من  اأجل  التفكير  في  التاريخ  والعلوم 
الجتماعية» اأ�سارت الدرا�سة اإلى �صرورة دمج عمليات التفكير في المناهج التعليمية داخل 
الف�سول الدرا�سية من خلال توظيف مناهج �سناعة واتخاذ القرار وحل الم�سكلات، وتكوين 
المفاهيم، وبالآتي يمكن تطوير اأداء الطلبة على ا�ستخدام مهارات التفكير لي�ص في حياتهم 
التعليمية فقط، واإنما في حياتهم الواقعية. 
درا�سة اإيبلر )7991 ,relbI( : 
قام  اإيبلر  بدرا�سة  لظاهرة  تح�سين  مهارات  التفكير  العليا  على  بع�ص  طلاب  التربية 
الخا�سة، وذلك من خلال تنمية التعلم التعاوني والمهارات الجتماعية، وقد اأ�سارت نتائج 
هذه الدرا�سة اإلى اأنه يمكن تح�سين قدرات الطلبة على ا�ستخدام مهارات التفكير العليا.
درا�سة هاو�سهولتر و�ضروك )7991 ,kcorhcS & retlohesuoH( : 
قّدم هاو�سهولتر و�صروك درا�سة بعنوان: «تح�سين مهارات التفكير العليا لدى الطلبة» 
هدفت  اإلى  تنمية  حل  الم�سكلات  و�سنع  القرار  لدى  تلاميذ  المرحلة  البتدائية،  واأ�سارت 
الدرا�سة  اإلى  اإمكانية  ا�ستخدام  الخرائط  والر�سوم  وال�سور  في  تنمية  التفكير  ال�ستقرائي، 
التحليلي، التو�سل اإلى ال�ستنتاجات.   
درا�سة (دياب، 9991) 
قام  �سهيل  رزق  دياب  باإجراء  درا�سة  بعنوان  ت�سميم  منهاج  الريا�سيات  ل�سفوف 
المرحلة البتدائية العليا وقيا�ص اأثره على التح�سيل والتجاه وقد هدفت هذه الدرا�سة اإلى 
تقويم  منهاج  الريا�سيات  ل�سفوف  المرحلة  البتدائية  العليا  (الخام�ص  و  ال�ساد�ص)  قائماً 
على مهارات  التفكير، حيث اختيرت خم�ص مهارات تنا�سب طلبة هذه المرحلة، و تم  بناء 
وحدات درا�سية في �سوء الأهداف المن�سودة للمنهاج.
ثم طبقت على عينة من طلبة ال�سف الخام�ص وال�ساد�ص اختيرت من مدر�ستين تابعتين 
لوكالة الغوث (ذكور واإناث) بمدينة غزة، حيث اختيرت اأربعة �سفوف درا�سية من ال�سف 
الخام�ص  عددها  591  طالباً  وطالبة،  وكذلك  اأربعة  �سفوف  درا�سية  من  ال�سف  ال�ساد�ص 
عددها (391) طالباً وطالبة.وُق�سمت العينة اإلى مجموعتين تجريبية و�سابطة، و قد طّبق 
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محتوى المنهاج المعد في كل من المدر�ستين على المجموعة التجريبية من ذكور واإناث في 
العام الدرا�سي (7991/ 8991) .
طبق  اختبار  تح�سيلي  ومقيا�ص  اتجاه  نحو  مادة  الريا�سيات  على  طلاب  ال�سفوف 
الدرا�سية المختارة وطالباتها، وذلك في نهاية فترة تطبيق المحتوى، وبينت نتائج الدرا�سة 
تفوق طلبة المجموعة التجريبية على اأقرانهم في المجموعة ال�سابطة في كل من المدر�ستين 
في التح�سيل والتجاه، كما اأظهرت اأي�ساً تفوق الإناث على الذكور.
اأهم  التو�سيات  التي  خرجت  بها  الدرا�سة  كانت:  �صرورة  اإعادة  النظر  في  محتوى 
منهاج  الريا�سيات، والعمل على  اإثرائه بمواد تعليمية ت�ساعد على تنمية مهارات  التفكير 
لدى الطلبة، و ت�سهم في رفع م�ستواهم التح�سيلي، وتحفزهم نحو التعلم والإبداع.
درا�سة (المقو�سي، 1002) : 
هدفت  الدرا�سة  اإلى  التعرف  اإلى  العلاقة  بين  متغيرات  مرحلة  التفكير  والتح�سيل 
في  الريا�سيات  لدى  الطلبة  المتخ�س�سين  في  الريا�سيات  في  الجامعة  وتح�سيلهم  في 
الريا�سيات في  الثانوية  العامة،  وقد  اأجريت  الدرا�سة  بطريقة  الم�سح  ال�سامل على مجتمع 
الدرا�سة البالغ عددهم (842) من طلبة جامعة الملك �سعود، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود 
علاقة  بين  التح�سيل  في  الريا�سيات  في  الجامعة  وبين  التح�سيل  في  الريا�سيات  في 
الثانوية العامة، وعدم وجود علاقة بين مرحلة التفكير والتح�سيل في الريا�سيات في كل 
من الجامعة والمرحلة الثانوية.
درا�سة (اأبو هلل والطحان، 2002) : 
هدفت  الدرا�سة  اإلى  اختبار  العلاقة  بين  الذكاء  والبتكار  والتح�سيل  لدى  عينة  من 
المتفوقين  من  طلبة  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة  في  المرحلتين  البتدائية  والإعدادية.
وقد طبقت الدرا�سة ثلاث اأدوات لقيا�ص متغيرات الدرا�سة التابعة على عينة من (491) من 
طلبة ال�سف ال�ساد�ص، و (212) من طلبة ال�سف الثالث الإعدادي، وقد بينت نتائج الدرا�سة 
اأن متغيرات الدرا�سة ترتبط ببع�سها ارتباطاً موجباً دالً اإح�سائياً.
درا�سة (من�سي، 2002) : 
اأجرى  ح�سن  من�سي  درا�سة  بعنوان:  نمو  التفكير  البتكاري  (الإبداعي)  عند  طلاب 
المرحلة المتو�سطة في محافظة الر�ص بالمملكة العربية ال�سعودية.وقد هدفت هذه الدرا�سة 
اإلى الك�سف عن وجود القدرات البتكارية عند طلاب المرحلة المتو�سطة في محافظة الر�ص 
في المملكة العربية ال�سعودية، و هل قدرات التفكير البتكاري تنمو وفق عوامل النمو لدى 
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د. نبيل أمين المغربيوفق نموذج مارزانو وعلاقته بالتحصيل والاتجاهات نحو الرياضيات.
الأفراد.طبقت الدرا�سة على عينة مكونة من (034) طالباً من المرحلة المتو�سطة في محافظة 
الر�ص.وقد  ا�ستخدم  الباحث في هذه  الدرا�سة  اختبار توران�ص  للتفكير  البتكاري.وقد  بينت 
نتائج الدرا�سة اأن اأعلى اأداء لطلاب ال�سف الثالث متو�سط ثم ال�سف الثاني متو�سط واأخيراً 
ال�سف الأول متو�سط، وذلك يدل على اأن قدرة الطالب على التفكير البتكاري تنمو بارتقاء 
الطالب في  الم�ستوى  التعليمي  لل�سف.وقد  اأو�سى  الباحث  المعلمين  بالإكثار من  الأن�سطة 
التي تنمي تفكير الطلبة والبتعاد عن الح�سو.
درا�سة (عبد المجيد، 4002) : 
اأجرى  عبد  المجيد  درا�سة  هدفت  اإلى  التعرف  مدى  اختلاف  الدللتين  الإح�سائية 
والعملية للبحوث التي تهتم بتنمية التفكير في مجال تعليم وتعلم الريا�سيات في م�صر، 
وقد حّلل الباحث (33) بحثاً من�سوراً ور�سالة ماج�ستير ور�سالة دكتوراه حول المو�سوع في 
الفترة الزمنية من �سنة 2991م اإلى �سنة 3002م.وقد بينت نتائج الدرا�سة اأن الدللة العملية 
لبحوث تنمية التفكير في مجال الريا�سيات با�ستخدام مقيا�ص (كوهين) في معظمها ذات 
دللة عملية مرتفعة، كما بينت نتائج الدرا�سة اأن كثير من البحوث في مجال تنمية التفكير 
في  الريا�سيات  لها  دللة  اإح�سائية  ولكن  قيمة  دللتها  العملية  متدنية،  اأي  اأن  قيمتها 
التربوية متو�سطة اأو �سعيفة.
درا�سة (محمد، 8002) : 
اأجرى محمد  درا�سة هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  العلاقة بين  التح�سيل  الدرا�سي  والتفكير 
الناقد وحل  الم�سكلات في  الريا�سيات  لدى طلبة  ال�سف  الأول  الثانوي  العام،  وقد طبقت 
الدرا�سة على عينة  �سملت على (85611) طالباً وطالبة موزعين على (151) مدر�سة في 
م�صر.كما  طبق  الباحث  مقايي�ص  للتح�سيل  والتفكير  الناقد  وحل  الم�سكلات،  وقد  بينت 
نتائج الدرا�سة �سعف التح�سيل لدى عينة الدرا�سة في الريا�سيات، كما بينت وجود علاقة 
ارتباطية بين التح�سيل وبين التفكير الناقد وبين التح�سيل وبين حل الم�سكلات.
درا�سة (ح�سن، 9002) 
هدفت  الدرا�سة  اإلى بناء برنامج مقترح لتعليم التفكير التحليلي، بهدف تنمية الفهم 
القرائي، والوعي بعمليات التفكير لدى طلبة ال�سف الأول الإعدادي، وقد بني البرنامج من 
وحدتين من كتاب اللغة العربية في جمهورية م�صر العربية للعام الدرا�سي 8002/ 9002.
وقد ا�ستمل البرنامج على عينة مكونة من (09) من طلبة ال�سف الأول الإعدادي موزعين 
على مجموعتين اإحداهما �سابطة والأخرى تجريبية، وقد بينت نتائج البحث وجود فروق 
دالة اإح�سائياً في كل من الفهم القرائي والوعي بعمليات التفكير، تعزى اإلى تطبيق البرنامج 
المقترح، ول�سالح المجموعة التجريبية.
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درا�سة (عيد، 9002) 
هدفت  الدرا�سة  اإلى  ك�سف  اأثر  برنامج  مقترح  قائم  على  جانبي  الدماغ  على  تنمية 
بع�ص مهارات التفكير في الريا�سيات لدى طلاب ال�سف الخام�ص الأ�سا�سي بغزة، وقد طبق 
الباحث اختباراً لل�سيطرة الدماغية، واختباراً لمهارات التفكير على عينة من (77) من طلبة 
ال�سف الخام�ص الأ�سا�سي موزعين على مجموعتين �سابطة والأخرى تجريبية، وبعد تطبيق 
البرنامج المقترح على العينة التجريبية، بينت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائياً 
بين متو�سط درجات طلاب المجموعة التجريبية ومتو�سط اأقرانهم في المجموعة ال�سابطة 
في اختبار مهارات التفكير في الريا�سيات ل�سالح المجموعة التجريبية، كما بينت النتائج 
وجود  فروق  دالة  اإح�سائياً  بين  متو�سطات  درجات  طلاب  المجموعة  التجريبية  ذوي 
الجوانب: (الأيمن، الأي�صر، الجانبين معاً) في اختبار مهارات التفكير في الريا�سيات ل�سالح 
الطلبة ذوي الجانبين الأيمن والأي�صر معاً.
درا�سة (كرم الدين و�سبري، 1102) : 
هدفت الدرا�سة اإلى معرفة اأثر برنامج مقترح على تنمية عمليات التفكير المنطقي لدى 
اأطفال  الرو�سة، وقد طبقت  الدرا�سة  با�ستخدام المنهج  التجريبي على مجموعتين �سابطة 
واأخرى  تدريبية  بلغ مجموع  عينتهما  (06) طفلاً  موزعين  بالت�ساوي  على  الجن�سين،  وقد 
ا�ستخدم الباحثان العديد من الأدوات لجمع البيانات اللازمة منها مقيا�ص للتفكير المنطقي.
وبينت  النتائج  فروق  دالة  اإح�سائياً  بين  المجموعتين  ال�سابطة  والتجريبية  على  مقيا�ص 
عمليات التفكير المنطقي ول�سالح المجموعة التجريبية.
درا�سة (المن�سور، 1102) : 
هدفت  الدرا�سة  اإلى  الك�سف  عن  العلاقة  بين  التح�سيل  في  الريا�سيات  والأداء  على 
مقيا�ص  مهارات  التفكير  لدى  عينة  من  طلبة  ال�سف  ال�ساد�ص  الأ�سا�سي  بلغ  عدد  اأفرادها 
(142)  من  مدار�ص  مدينة  دم�سق  الر�سمية،  وقد  ا�ستخدم  الباحث  اختباراً  تح�سيلياً  في 
الريا�سيات، ومقيا�ساً لمهارات التفكير: (التحليل، والخت�سار، والتركيب، واإنتاج الحلـول، 
والتمييـز، والمقارنـة، والمرونـة، وال�ستنتاج، واتخاذ القرار، والتو�سع، والبرهان، والتعميم) 
،  وقد  بينت  نتائج  الدرا�سة  وجود  علاقة  ارتباط  اإيجابية  بين  التح�سيل  في  الريا�سيات 
والأداء على مقيا�ص مهارات التفكير.
درا�سة بودياكوف )2102 ,vokaiddoP( 
اأجرى بودياكوف درا�سة هدفها التعرف اإلى الأنماط الأولية لعملية الت�سنيف كعملية 
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تفكير  لدى  اأطفال  ما  قبل  المدر�سة،  وقد  بينت  نتائج  الدرا�سة  اأن  اأنماط  الت�سنيف  الأكثر 
�سيوعاً في هذه المرحلة هي: الكميات والم�ساحات، حيث ت�ساعد هذه الت�سنيفات في تحديد 
خ�سائ�ص الأ�سياء ومزاياها وتنظيم الخبرات، وهي ت�سكل الإطار المنطقي في التفكير.وتبين 
اأن هناك علاقة موجبة بين توظيف هذه الت�سنيفات وبين نمو قدرات الطفل العقلية.
بعد  ا�ستعرا�ص  الدرا�سات  ال�سابقة يتبين قلة  الدرا�سات  التي تناولت عمليات  التفكير 
وفق نموذج مارزانو، وهذا ما يميز الدرا�سة الحالية عن الدرا�سات ال�سابقة، كما اأن الدرا�سة 
الحالية  تلقي  ال�سوء  على  اأهمية  عمليات  التفكير  وعلاقتها  بالتح�سيل  في  الريا�سيات 
والتجاهات نحوها.كما اأن الباحث ا�ستفاد من الدرا�سات ال�سابقة في تف�سير نتائجه التي 
تو�سل اإليها في البحث الحالي.
منهج الدراسة: 
ا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي  لتحقيق  اأهداف  هذه  الدرا�سة  للك�سف  عن  درجة 
توظيف عمليات التفكير وفق نموذج مارزانو لدى طلبة ال�سف  ال�سابع الأ�سا�سي وعلاقته 
بالتح�سيل والتجاهات نحو الريا�سيات.
مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع الدرا�سة من طلاب وطالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي في محافظة الخليل 
للعلم الدرا�سي 1102/ 2102 والبالغ عددهم (2454) طالباً وطالبة منهم (6322) طالباً 
و (6032) طالبة.
عينة الدراسة: 
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (481)  طالباً  وطالبة  من  طلبة  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي 
اختيروا بطريقة العينة الق�سدية، حيث اختيرت مدر�ستان اإحداهما للذكور والأخرى للاإناث، 
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أدوات الدراسة: 
ا�ستخدم الباحث ثلاث اأدوات لتحقيق اأغرا�ص هذه الدرا�سة، وهذه الأدوات هي اختبار 
عمليات  التفكير، اختبار  التح�سيل في  الريا�سيات ومقيا�ص التجاهات نحو  الريا�سيات، 
وفيما ياأتي و�سف لهذه الأدوات: 
اختبار  عمليات  التفكير،  واأعد  من  قبل  الباحث،  ويتكون  من  (52)  فقرة  لقيا�ص  ♦
عمليات  التفكير، وقد جزئ  اإلى خم�سة اختبارات فرعية منف�سلة  لقيا�ص عمليات  التفكير، 
وتكوين  المفاهيم،  وتكوين  المبادئ،  والفهم  والإ�ستيعاب،  وحل  الم�سكلات،  والتركيب 
«الإن�ساء» بواقع خم�ص فقرات لكل عملية تفكير.الملحق (1) 
الجدول (2) الآتي يبين توزيع فقرات الختبار على عمليات التفكير.
الجدول )2( 
 توزيع فقرات الاختبار على عمليات التفكير





512- 52الإن�ساء (الآتيف) 5
521- 52الاختبار الكلي
وقد اأعطيت الإجابة (ال�سحيحة) العلامة (1) والخطاأ (�سفر) وبالآتي تكون العلامة 
الق�سوى للمقيا�ص (52) والعلامة الدنيا (�سفر) ، ويكون الو�سط الح�سابي النظري لكل فقرة 
(5.0) والو�سط الح�سابي النظري لكل عملية تفكير (5.2) والو�سط الح�سابي النظري للاختبار 
ككل (5.21) .
�سدق الاختبار: تم ال�ستر�ساد باآراء �ستة محكمين من ذوي الخت�سا�ص والخبرة من 
حملة درجة الدكتوراة في المناهج وطرق التدري�ص وعلم النف�ص التربوي حول فقرات اأخبار 
عمليات التفكير، وقد عدِّلت الفقرات بناءً على اآراء المحكمين.
ثبات  الاختبار:  ُح�سب  معامل  الثبات  للاختبار  با�ستخدام  معادلة  كرومباخ  األفا 
للات�ساق  الداخلي  على  عينة  من  (03)  من  طلبة  ال�سف  ال�سابع  من  خارج  عينة  الدرا�سة، 
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وقد بلغ معامل الثبات لختبار عمليات التفكير (37.0) وهي قيمة مقبولة لأغرا�ص البحث 
العلمي.
اختبار  التح�سيل  في  الريا�سيات  اأُعدَّ  من  قبل  الباحث،  وهو  اختبار  في  مادة  ♦
الريا�سيات لل�سف ال�سابع، مكون من (23) فقرة من اختيار من متعدد.ملحق رقم (2) 
وقد اأعطيت الإجابة الخطاأ (�سفر) وال�سحيحة (3) علامات مع اإ�سافة (4) علامات 
لكل طالب، وبالآتي تكون العلامة الق�سوى للاختبار الذي يقي�ص التح�سيل (001) والعلامة 
الدنيا (4) ، وبذلك يكون الو�سط الح�سابي النظري لختبار التح�سيل في الريا�سيات (05) .
�سدق الاختبار: بني الختبار التح�سيلي بناءً على جدول موا�سفات، الجدول رقم (3) 
الآتي يبين توزيع فقرات الختبار على بعدي (المحتوى/ الأهداف) .
الجدول )3( 
توزيع فقرات الاختبار على بعدي )المحتوى/ الأهداف( 
الاأهداف
حل الم�سكلتالمعرفة الاإجرائيةالمعرفة المفاهيميةالمحتوى
الوزن الن�سبي 
للمحتوى
82%4، 62، 3، 911، 6الك�سور العادية
02%015، 8، 97الك�سور الع�صرية
42%3121، 41، 5111، 42الأعداد ال�سحيحة
82%61، 7122، 32، 5281، 02 الن�سبة والتنا�سب
001%42%84%82%الوزن الن�سبي للاأهداف
ثم  تم  ال�ستر�ساد  باآراء  خم�سة  محكمين  من  ذوي  الخت�سا�ص  والخبرة  في  مجال 
تدري�ص الريا�سيات لهذه المرحلة، وقد ُعّدل الختبار بناءً على مقترحاتهم.
ثبات  الاختبار:  ُح�سب  معامل  الثبات  للاختبار  با�ستخدام  معادلة  كرومباخ  األفا 
للات�ساق الداخلي على عينة من (03) من طلبة ال�سف ال�سابع من خارج عينة الدرا�سة، وقد 
بلغ معامل الثبات لختبار التح�سيل في الريا�سيات (78.0) وهي قيمة مقبولة لأغرا�ص 
البحث العلمي.
ا�ستبانة لقيا�ص التجاهات من اإعداد (المغربي، 6002) ، وتتكون من (03) فقرة، وقد 
اأعدها المغربي لقيا�ص اتجاهات طلبة ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي نحو مادة  الريا�سيات في 
البيئة نف�سها.ملحق رقم (3) 
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�سدق الا�ستبانة: وقد ا�ستخدم معد المقيا�ص �سدق المحكمين، حيث عر�ص ال�ستبانة 
على  �سبعة  من  ذوي  الخبرة  في  علم  النف�ص  التربوي  والقيا�ص  والتقويم  لإبداء  الراأي 
والملاحظات والمقترحات حول ملاءمة فقرات المقيا�ص والمقيا�ص ككل.وقام بتعديل فقرات 
المقيا�ص بال�ستفادة من اآراء المحكمين وملاحظاتهم.
  ثبات  ال�ستبانة: ح�سب معد  ال�ستبانة معامل  الثبات  للا�ستبانة  با�ستخدام معادلة 
كرومباخ األفا للات�ساق الداخلي على عينة من (03) من طلبة ال�سف ال�سابع من خارج عينة 
الدرا�سة، وقد بلغ معامل الثبات لختبار ل�ستبانة التجاهات (49.0) وهي قيمة مقبولة 
لأغرا�ص البحث العلمي.
اأعطيت الإجابة اأرف�ص ب�سدة العلامة (1) والإجابة اأرف�ص (علامتان) والإجابة اأوافق 
(3 علامات) والإجابة  اأوافق ب�سدة (4 علامات) ، مع الأخذ بعين العتبار عك�ص المقيا�ص 
للفقرات  ال�سلبية،  وبالآتي  تكون  العلامة  الق�سوى لمقيا�ص  اتجاهات  طلبة  ال�سف  ال�سابع 
الأ�سا�سي نحو الريا�سيات (021) والعلامة الدنيا (03) .
صدق الأدوات: 
قام الباحث بالإجراءات الآتية للتحقق من �سدق الأدوات: 
المعالجة الإحصائية: 
بعد جمع  بيانات  الدرا�سة  راجعها  الباحث  واأدخلها  للحا�سوب، حيث  اأعطيت  اأرقاما 
معينة  اأي  حولت  الإجابات  اللفظية  اإلى  رقمية،  وقد  تمت  المعالجة  الإح�سائية  اللازمة 
للبيانات  با�ستخراج  الأعداد والمتو�سطات الح�سابية والنحرافات  المعيارية واختبار (ت) 
(tset �T)  ،  وقد  تم  اإيجاد  معامل  ارتباط  بير�سون  لإيجاد  العلاقة  بين  المتغيرات،  وذلك 
با�ستخدام برنامج الرزم الإح�سائية في العلوم الجتماعية SSPS.
نتائج الدراسة: 
بعد جمع البيانات واإجراء التحليل الاإح�سائي تم التو�سل اإلى النتائج الاآتية: 
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الأول:  ◄
ما م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع الاأ�سا�سي لعمليات التفكير وفق 
نموذج مارزانو في الريا�سيات؟ 
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ُستخرج الو�سط الح�سابي والنحراف المعياري لإجابات طلبة 
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ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي على اختبار عمليات التفكير وقد كانت النتيجة كما في الجدول (4) 
الآتي: 
الجدول )4( 
مستوى توظيف طلبة الصف السابع الأساسي لعمليات التفكير في الرياضيات
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يلاحظ من الجدول (4) اأعلاه اأن م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع لعمليات التفكير 
وفق نموذج مارزانو كان متدنياً، حيث بلغ الو�سط الح�سابي لدرجاتهم على الختبار الخا�ص 
بذلك (82.5) وهو اأقل بكثير من الو�سط الح�سابي النظري (5.21) ، علماً اأن الختبار يتكون 
من (52) فقرة والدرجة الق�سوى للاختبار (52) .كما يتبين من الجدول نف�سه اأن الأو�ساط 
الح�سابية لعمليات التفكير الخم�ص كانت متدنية، وجميعها اأقل من الو�سط الح�سابي النظري 
(5.2) لكل عملية تفكير، وكان اأعلى و�سط ح�سابي لعمليات التفكير لعملية تكوين المفاهيم 
وبلغ (78.1) وهو متدن اأي�ساً؛ اإذ اإنه من الو�سط الح�سابي النظري، واأدنى م�ستوى لعمليات 
التفكير كان لعملية الإن�ساء (الآتيف) حيث بلغ (33.0) ، كما يت�سح من الجدول نف�سه اأن 
الو�سط الح�سابي لكل فقرة من فقرات الختبار كان متدنياً اأي�ساً، حيث كانت جميع الأو�ساط 
الح�سابية للفقرات اأقل من الو�سط الح�سابي النظري (5.0) .وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج 
درا�سة كل من (كرم الدين و�سبري، 1102) و (4991 ,miridliY) ، في حين اأن العديد من 
الدرا�سات  اأثبتت  اأنه بالإمكان  اإعداد برامج لرفع م�ستوى مهارات  التفكير في  الريا�سيات 
(عبد المجيد، 4002) و (ح�سن، 9002) و (عيد، 9002) .ويعزو الباحث �سبب تدني درجات 
الطلبة على اختبار عمليات التفكير اإلى ندرة اهتمام مناهج الريا�سيات بعمليات التفكير، 
واإلى قلة اهتمام المدر�سين بعمليات التفكير وتركيزهم على عمليات ال�صرح، وحل التدريبات 
الريا�سية  واهتمامهم  بتح�سيل  الطلبة.وربما  يعود  ال�سبب  في  تدني  درجات  الطلبة  على 
اختبار عمليات التفكير اإلى غرابة طبيعة الختبار على الطلبة، وعدم تعودهم على هذا النمط 
من  الختبارات، كما يمكن عزو  ذلك  التدني  اإلى  انخفا�ص  دافعية  الطلبة للاختبار،  ب�سبب 
علمهم اأنه لي�ص اختباراً تح�سيلياً، ولن يوؤثر على اأدائهم وتقويمهم المدر�سي.وهنالك عامل 
اآخر وهو ال�سفة التراكمية لبع�ص فقرات الختبار، حيث  اإن محتوى بع�ص الأ�سئلة يرتبط 
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بمناهج  الريا�سيات  ل�سنوات �سابقة، وقد اعتاد  الطلبة على الختبارات  الفورية المبا�صرة 
والمرتبطة بمقررات ال�سنة الحالية فقط.
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني:  ◄
هل توجد فروق دالة اإح�سائيا ًفي م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع 
الاأ�سا�سي لعمليات التفكير وفق نموذج مارزانو في الريا�سيات تبعا ًالجن�س؟ 
وللاإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق ا�ُستخدم اختبار (ت) (tset �T) للمقارنة بين مجموعتين 
م�ستقلتين، وذلك كما هو وا�سح في الجدول (5) الآتي: 
الجدول )5( 



















يلاحظ من الجدول (5) ال�سابق عدم وجود فروق دالة عند م�ستوى (α≤50.0) حيث 
كان  م�ستوى  الدللة  (52.0)  وهي  قيمة  اأعلى  من  (50.0)  .اأي  اأنه:  ل  توجد  فروق  دالة 
اإح�سائياً عند م�ستوى الدللة (α≤50.0) في م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
لعمليات التفكير وفق نموذج مارزانو تعزى اإلى الجن�ص.ويت�سح من الجدول نف�سه اأن جميع 
م�ستويات  الدللة لعمليات  التفكير  اأكبر من (50.0)  اأي  اأنه ل توجد فروق  دالة  اإح�سائيا 
في م�ستوى عمليات  التفكير بين  الذكور  والإناث ما عدا حل  الم�سكلات حيث  بلغ م�ستوى 
الدللة (20.0) وهو اأقل من (50.0) اأي اأنه توجد فروق دالة اإح�سائياً في م�ستوى عملية 
التفكير (حل الم�سكلات) بين الذكور والإناث من طلبة ال�سف ال�سابع ل�سالح الإناث.ويرى 
الباحث اأن �سبب ذلك ت�سابه النظام التربوي والمناهج واأ�ساليب التدري�ص والتقويم في كل 
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من مدار�ص الذكور والإناث.
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثالث:  ◄
هل  توجد  علقة  ارتباطية  دالة  اإح�سائيا ً بين  م�ستوى  توظيف  طلبة 
ال�سف  ال�سابع  الاأ�سا�سي  لعمليات  التفكير  وفق  نموذج  مارزانو  وم�ستوى 
التح�سيل في الريا�سيات؟ 
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم اإيجاد معامل ارتباط بير�سون بين اإجابات طلبة ال�سف 
ال�سابع الأ�سا�سي على اختبار عمليات التفكير واإجاباتهم على اختبار التح�سيل، وقد كانت 
النتيجة كما في الجدول (6) الآتي: 
الجدول )6( 
 العاقة بين مستوى توظيف طلبة الصف السابع الأساسي لعمليات التفكير 









* دال عند مستوى الدلالة )α≤50.0) 
يلاحظ من الجدول (6) اأعلاه اأن معامل الرتباط بين م�ستوى توظيف عمليات التفكير 
وم�ستوى  التح�سيل في  الريا�سيات  بلغ  (77.0) وهو معامل  ارتباط موجب،  كما يلاحظ 
اأن جميع معاملات الرتباط بين كل عملية تفكير من عمليات التفكير الخم�ص والتح�سيل 
في  الريا�سيات موجبة ودالة  اإح�سائياً،  اأي  اأنه: توجد علاقة  ارتباطية موجبة قوية  دالة 
اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة (50.0≥α) بين م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
لعمليات  التفكير  وبين  م�ستوى  التح�سيل  في  الريا�سيات.فكلما  زاد  توظيف  طلبة  ال�سف 
ال�سابع لعمليات التفكير، كلما ازداد تح�سيلهم والعك�ص �سحيح.وقد اتفقت هذه النتيجة مع 
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درا�سة  (1991 ,nosiwoH & llorraC)  و (دياب، 7991) و  (اأبو هلال والطحان، 2002) 
و (محمد، 8002)  و  (المن�سور، 1102)  و  (2102 ,vokaiddoP)  وقد خالفت  نتائج  هذه 
الدرا�سة نتائج درا�سة كل من (المقو�سي، 1002) و (1991 ,ebaCcM) ، ويعزو الباحث �سبب 
وجود علاقة ارتباطية موجبة مرتفعة بين م�ستوى توظيف طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
وم�ستوى  التح�سيل  في  الريا�سيات  اإلى  كون  التح�سيل  في  الريا�سيات  يعتمد  على  قدرة 
الطالب على حل التمارين والأ�سئلة الريا�سية، واأن هذه القدرة تعتمد على عمليات تفكير 
ريا�سي واإجراءات ريا�سية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمليات التفكير كما �سنفها مارزانو.كما 
اأن  التح�سيل  في  الريا�سيات  يعتمد  على  قدرة  حل  الطالب  للم�سائل  الريا�سية،  ويعّد  حل 
الم�سائل الريا�سية مرادفاً لحل الم�سكلات لدى مارزانو.
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الرابع:  ◄
هل  توجد  علقة  ارتباطية  دالة  اإح�سائيا ً بين  م�ستوى  توظيف  طلبة 
ال�سف  ال�سابع  الاأ�سا�سي  لعمليات  التفكير  وفق  نموذج  مارزانو  وم�ستوى 
الاتجاهات نحو الريا�سيات؟ 
 وللإجابة عن هذا  السؤال  تم  إيجاد معامل  ارتباط  بيرسون  بين  إجابات طلبة  الصف  السابع
 الأساسي على اختبار عمليات التفكير وإجاباتهم على مقياس الاتجاهات نحو الرياضيات، وقد كانت
 النتيجة كما في الجدول )7( الآتي:
الجدول )7( 
العاقة بين مستوى توظيف طلبة الصف السابع الأساسي لعمليات التفكير 









* دال عند مستوى الدلالة )α≤50.0) 
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يلاحظ من الجدول  (7)  اأعلاه  اأن قيمة معامل  الرتباط بين درجة توظيف عمليات 
التفكير  لدى  طلبة  ال�سف  ال�سابع،  وبين  التجاهات  نحو  الريا�سيات  (12.0)  وهذا  يعني 
وجود  علاقة  ارتباطية  موجبة  دالة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى  الدللة  (50.0≥α)  حيث  بلغ 
م�ستوى  الدللة لمعامل  الرتباط  اأي  اأنه:  توجد علاقة  دالة  اإح�سائياً  عند  م�ستوى  الدللة 
(50.0≥α)  بين  م�ستوى  توظيف  طلبة  ال�سف  ال�سابع  الأ�سا�سي  لعمليات  التفكير  وفق 
نموذج مارزانو وبين التجاهات نحو الريا�سيات.اإل اأنه يت�سح من الجدول نف�سه اأن معامل 
الرتباط  بين  كل  من  عمليات  التفكير  الثلاث:  (تكوين  المفاهيم  وتكوين  المبادئ  والفهم 
وال�ستيعاب) والتجاهات نحو الريا�سيات كان دالً اإح�سائياً عند م�ستوى الدللة (50.0) ، 
في حين لم يكن معامل الرتباط لعمليتي تفكير هما (حل الم�سكلات والإن�ساء (الآتيف) ) دالً 
اإح�سائياً، ويرى الباحث اأن �سبب �سعف معامل الرتباط بين م�ستوى توظيف طلبة ال�سف 
ال�سابع  لعمليات  التفكير  وم�ستوى  التجاهات  نحو  الريا�سيات  اإلى  كون  م�ستوى  توظيف 
عمليات  التفكير يرتبط  ارتباطاً وثيقاً بالجانب المعرفي  الإدراكي  العقلي، في حين ترتبط 
اتجاهات  الطلبة نحو  الريا�سيات بالجانب  النف�سي النفعالي الوجداني  اأكثر من ارتباطها 
بالجانب الإدراكي العقلي.
التوصيات: 
في �سوء نتائج الدرا�سة التي ظهرت يو�سي الباحث بما ياأتي: 
تدريب  القائمين  على  تعليم  الريا�سيات  على  قيا�ص  عمليات  التفكير  لدى  الطلبة . 1
والك�سف عنها.
تدريب المعلمين على توظيف عمليات التفكير في تعلم الريا�سيات.. 2
تهيئة البيئة المليئة بالمثيرات والأدوات للطلبة، مما ي�ساهم في حثهم على توظيف . 3
عمليات التفكير.
�صرورة  اإعادة النظر في محتوى منهاج الريا�سيات، والعمل على  اإثرائه باأن�سطة . 4
تعليمية ت�ساعد على تنمية عمليات التفكير لدى الطلبة.
اإجراء  المزيد  من  البحوث  والدرا�سات  على  عمليات  التفكير  لم�ستويات  اأخرى  من . 5
الطلبة.
اإجراء المزيد من البحوث والدرا�سات على عمليات التفكير لمواد ومقررات اأخرى.. 6
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المصادر والمراجع: 
أولا-ً المراجع العربية: 
القراآن الكريم. 1
اأبو  حطب،  فوؤاد  و�سادق،  اأمال.(0891)  .علم  النف�ص  التربوي.مكتبة  الأنجلو  م�صرية، . 2
القاهرة.
اأبو  هلال،  ماهر  والطحان،  خالد.(2002)  .العلاقة  بين  التفكير  البتكاري  والذكاء . 3
والتح�سيل الدرا�سي لدى عينة من المتفوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة.مجلة 
البحوث التربوية- قطر، العدد (22) ، 551- 281.
البتانوني،  فايز.(5002)  .اأثر  تفاعل  الذكاء  مع  بع�ص  اأ�ساليب  عر�ص  المعلومات  في . 4
التح�سيل والحتفاظ لدى عينة من تلاميذ مرحلة التعليم الأ�سا�سي.ر�سالة دكتوراه غير 
من�سورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، القاهرة.
جامعة  القد�ص  المفتوحة.(7002)  .علم  النف�ص  التربوي.من�سورات  جامعة  القد�ص . 5
المفتوحة، فل�سطين.
جروان، فتحي.(9991) .تعليم التفكير، مفاهيم ومهارات.دار الكتاب الجامعي، العين، . 6
دولة الإمارات العربية المتحدة.
حبيب، مجدي.(3002) .تعليم التفكير في ع�صر المعلومات.دار الفكر العربي، القاهرة.. 7
ح�سن، ثناء.(9002) .برنامج مقترح لتعليم التفكير التحليلي وفاعليته في تنمية الفهم . 8
القرائي  والوعي  بعمليات  التفكير  لدى  تلاميذ  المرحلة  الإعدادية.مجلة  درا�سات  في 
المناهج وطرق التدري�ص، كلية التربية، جامعة عين �سم�ص، العدد (441) 64- 39.
دياب،  �سهيل.(9991)  .ت�سميم منهاج  الريا�سيات  ل�سفوف  المرحلة  البتدائية  العليا . 9
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مستوى توظيف طلبة الصف السابع الأساسي لعمليات التفكير 
د. نبيل أمين المغربيوفق نموذج مارزانو وعلاقته بالتحصيل والاتجاهات نحو الرياضيات.
